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ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Τὸ δὲ δὴ κορυφαῖον ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς τούτοις κακοῖς καὶ ἡ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕδατος 
ἔκλειψις ἦν. Ὡς γὰρ ἡ τῆς ἀκροπόλεως δεξαμενὴ ἀργῶς ἐκ μακροῦ εἶχε καὶ ἐχρῆν 
ἀναποιηθῆναι αὐτὴν ἐκθεραπευθεῖσαν ἔνθα χρόνῳ καταπεπόνητο, ἐγίνετο τοῦτο μόλις μέν, 
ἀλλ’ οὖν. Καί τις τῶν τῆς στρατιᾶς, οὐκ ἀφανής, Λέων ἦν ἐκεῖνος ὁ Μαζιδᾶς, ἀποδεξάμενος 
τὸ πρᾶγμα καὶ ἐπαινέσας, παρεκάλεσε τὸν Δαυΐδ ἡμέρας τριβῆναί τινας μετὰ τὸ ἔργον, ἵνα 
στεγανωθὲν τὸ ἀγγεῖον ἔχῃ φυλάττειν τὸ πιστευθὲν ὕδωρ ἀσφαλῶς διὰ τὸ μηδὲ ἀνάγκην τέως 
ἐπιτεθεῖσθαί τινα, οἷα τῶν πολεμίων οὔπω ἐπικειμένων, ἀλλὰ πορρωτέρω που διεστώτων. Καὶ 
ἤρεσεν ὁ λόγος τῷ Δαυΐδ, ὅσα γε δόξαι. […] 
Οὔπω γὰρ ἦν ὀψία δείλη καὶ τὸ Χορταῆθεν ὕδωρ, ἀπολυθέν θέειν κατὰ τοῦ σκεύους 
ἐλεύθερον, κατηγόρει τὸν δρόμον τῷ κελαρισμῷ. Καὶ ὁ Μαζιδᾶς παροδεύειν τυχὼν καὶ 
ἀκούσας ὅ ἐγίνετο, τρέχει σπεύδων ἐπὶ τὸν Δαυΐδ καὶ ἀναμιμνήσκει προενεγκὼν ἅ εἶπε. Καὶ ὁ 
Δαυΐδ, ἀγανακτῆσαι σκηψάμενος, προυβάλετο λαθέσθαι. Ἀκούσας δὲ δεῖν ἐπισχεθῆναι τὸ 
ὕδωρ, ὡς ἐγχωροῦν γενέσθαι καὶ εἰσαῦθις τὸ καλόν, ἀπηνήνατο, ἐπιτάξας ἀφίεσθαι ῥέειν τὸ 
ὕδωρ. Καὶ τοίνυν αὐτὸ μὲν εἰσέρρεεν, ἡ δεξαμενὴ δὲ ἐξέπεμπεν ὃ ἐδέχετο, ἀναλυθείσης τῆς 
προσφάτου ἐπιποιήσεως οἷς τὸ ὕδωρ ἀπαλεῖψαν τὴν ὑγρὰν παρέσυρε τίτανον. Καὶ οὐ πολλαὶ 
ἡμέραι ᾤχοντο καὶ ἦν τὸ ἀγγεῖον κενόν. Ὅθεν συνεξεκενώθησαν ἡμῖν ἅπασαι αἱ ἐπὶ τῇ 
ἀκροπόλει ἐλπίδες καὶ οὐκέτι οὐδεὶς ἀνέβλεπεν εἰς αὐτήν. Καὶ ἡμεῖς οὖν συσκευασάμενοι 
ἐκεῖσε καταντήσειν, εἴπερ βία,[…], συγκατερρύημεν τὸ εὔελπι […] μὸνου τοῦ δειλιᾶν και 
εὔχεσθαι κατέστημεν. 
Εὐσταθίου τοῦ Θεσσαλονίκης, Συγγραφὴ τῆς ἁλώσεως. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Η κορυφαία από τις κακοτυχίες μας ήταν η έλλειψη του πιο απαραίτητου αγαθού, του 
νερού. Επειδή η δεξαμενή της ακρόπολης δεν ήταν σε χρήση από πολύ καιρό, έπρεπε να 
επισκευασθεί στα σημεία που είχε καταπονήσει ο χρόνος. Και αυτό μπορεί να έγινε την 
τελευταία στιγμή, αλλά υλοποιήθηκε. Ένας σημαντικός στρατιωτικός, ο Λέων ο Μαζιδάς, 
που επαίνεσε και αποδέχθηκε να πραγματοποιήσει την επισκευή, παρακάλεσε τον Δαυίδ να 
περιμένουν μερικές μέρες μετά τις εργασίες για να στεγανοποιηθεί η δεξαμενή και να μπορεί 
να αποθηκεύει με ασφάλεια το νερό που εισέρρεε σ’ αυτήν. Δεν ήταν ανάγκη να βιαστούν 
επειδή οι εχθροί ήταν ακόμη μακριά. Και από ό,τι φάνηκε η συμβουλή αυτή άρεσε στον 
Δαυίδ. […] 
Δεν είχε ακόμη νυχτώσει και το νερό που ερχόταν από τον Χορτιάτη, αφέθηκε να ρέει 
ελεύθερα στη δεξαμενή, δείχνοντας τη διαδρομή με το κελάρυσμά του. Και ο Μαζιδάς που 
έτυχε να περνά και άκουσε τι γινόταν έτρεξε στον Δαυίδ και του θύμισε όσα του είχε 
υποδείξει. Και ο Δαυίδ, προσποιούμενος ότι ταράχτηκε, ισχυρίστηκε ότι το ξέχασε. Όταν 
όμως άκουσε ότι έπρεπε να σταματήσει το νερό και να γίνουν πάλι επισκευές, διαφώνησε και 
διέταξε να αφήσουν το νερό να ρέει στη δεξαμενή. Και το νερό μεν εισέρρεε, αλλά η 
δεξαμενή απέβαλλε ό,τι δεχόταν επειδή η πρόσφατη επισκευή είχε διαλυθεί και το νερό 
παρέσυρε το υγρό ακόμη υδραυλικό κονίαμα. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες και η δεξαμενή 
ήταν πάλι άδεια. Μαζί έφυγαν και όλες μας οι ελπίδες για καταφύγιο στην ακρόπολη και 
κανείς πια δεν προσδοκούσε σωτηρία σ’ αυτήν. Και εγώ που είχα σχεδιάσει να καταφύγω 
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εκεί αν ήταν ανάγκη, […] όταν χάθηκε το νερό απελπίστηκα […] και έμεινα μόνο να 
φοβούμαι και να προσεύχομαι. 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Το επεισόδιο της αφήγησης διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1185, 
λίγες μόλις μέρες πριν από την κατάληψη και λεηλασία της πόλης από τους Νορμανδούς. 
Αφηγητής είναι ο μητροπολίτης της πόλης Ευστάθιος, ένας από τους πιο διακεκριμένους 
λογίους της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τον 12ο αιώνα, σημαντικός σχολιαστής του 
Ομήρου (Μεσσής - Odorico, 2009). 
Οι Νορμανδοί είχαν καταλάβει το Δυρράχιο, στις ακτές της Αδριατικής, και επέλαυναν 
προς τη Θεσσαλονίκη με πολυπληθή στρατό και 200 πλοία. Διοικητής της πόλης ήταν ο 
Δαυίδ Κομνηνός, στενός συγγενής του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α΄ Κομνηνού. Ο Δαυίδ, σε 
όλη την αφήγηση του Ευστάθιου, κατηγορείται για αμέλεια και ανικανότητα που άγγιζαν τα 
όρια της προδοσίας (Μεσσής - Odorico, 2009). 
Η δεξαμενή στην οποία αναφέρεται το κείμενο είναι πιθανότατα αυτή που είναι ορατή 
ακόμη και σήμερα στο εσωτερικό της βυζαντινής ακρόπολης, περίπου εκατό μέτρα 
ανατολικά του φρουρίου του Επταπυργίου. Πρόκειται για την κύρια δεξαμενή απόληξης του 
υδραγωγείου του Χορτιάτη. Από εκεί το νερό κατευθυνόταν με κτιστούς αγωγούς σε 
δεξαμενές στο εσωτερικό της πόλης. 
 
 
Εικόνα 1: Η δεξαμενή της ακρόπολης ( https://www.bing.com/maps, πρόσβαση 12/9/2021). 
 
Η δεξαμενή έχει εσωτερικές διαστάσεις 35 Χ 9,80 m. Με ελάχιστο βάθος νερού 2 m, η 
χωρητικότητά της φτάνει τα 700 m3, ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες περίπου 
800 ατόμων για 30 μέρες, αν δεχτούμε ημερήσια κατανάλωση 30 λίτρων το άτομο. (Γκαλά-
Γεωργιλά, 2015). 
Η αφήγηση του Ευστάθιου μας δίνει έμμεσα και μια επιπρόσθετη, πολύ ενδιαφέρουσα 
πληροφορία σχετικά με την διάρθρωση της ιεραρχίας και τη συντήρηση του υδροδοτικού 
δικτύου της βυζαντινής Θεσσαλονίκης σε καιρό πολέμου. Ο «ουκ αφανής» στρατιωτικός 
Λέων Μαζιδάς είναι αυτός που αναλαμβάνει την επισκευή της κινστέρνας και δίνει 
λεπτομερείς οδηγίες για την εκτέλεση του έργου. Οι οδηγίες αυτές γίνονται δεκτές χωρίς 
συζήτηση από τον επικεφαλής της πόλης και υλοποιούνται άμεσα, αν και στην πορεία 
παραβιάζονται, πιθανώς από αμέλεια ή βιασύνη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Μαζιδάς 
είχε την αρμοδιότητα και τη γνώση να δώσει τεχνικές οδηγίες, ήταν δηλαδή στρατιωτικός 
μηχανικός. Βέβαια, παραλείπεται από τον αφηγητή η πληροφορία σχετικά με το συνεργείο 
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που πραγματοποίησε την επισκευή της δεξαμενής, αν δηλαδή αποτελούνταν από 
στρατιωτικούς ή τεχνίτες της πόλης. 
 
 
Εικόνα 2: Άποψη της δεξαμενής από ΝΔ. 
 
Η σημασία της επάρκειας του νερού για την απόκρουση της επίθεσης των Νορμανδών και 
την επιβίωση της Θεσσαλονίκης υπογραμμίζεται από τον μητροπολίτη ήδη με το εισαγωγικό 
του σχόλιο στο επεισόδιο της συντήρησης της δεξαμενής. Η έλλειψη του νερού 
χαρακτηρίζεται ως το «κορυφαῖον ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς κακοῖς», που έκρινε και την έκβαση της 
πολιορκίας, ήδη πριν αυτή ξεκινήσει. 
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